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Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники Ежегодного совещания руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации, 
проходящего в Российской государственной библиотеке 23—24 октября 
2012 года, обращаемся к Вам с коллективным письмом в связи с теми по-
правками, которые были внесены в статью 1275 готовящегося к рассмотре-
нию во втором чтении в Государственной Думе проекта федерального закона 
№ 47538-6, предусматривающего внесение изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации и ряд других изменений в текущее законодательство.
Эта статья особенно значима для читателей библиотек и всех пользо-
вателей библиотечных ресурсов. Она наделяет общедоступные библиотеки, 
при условии отсутствия у них цели извлечения прибыли, правом оцифро-
вывать произведения, имеющие исключительно научное и образователь-
ное значение, без согласия автора или иного правообладателя, но с обяза-
тельным указанием имени автора. Далее данная статья предусматривает, 
что последующее предоставление этих произведений возможно только во 
временное безвозмездное пользование и только в помещениях библиотек. 
К тому же, исключается возможность дальнейшего создания электронных 
копий указанных произведений.
В то же время несколько российских издательств направили на Ваше 
имя коллективное письмо, в котором утверждается, что подобная правовая 
норма нанесет существенный ущерб их интересам по изданию и реализа-
ции научной и образовательной литературы. В настоящее время ко второ-
му чтению в Государственной Думе статья 1275 скорректирована таким 
образом, что библиотекам дается право оцифровывать и предоставлять во 
временное и безвозмездное пользование только те научные и образователь-
ные книги, которые в Российской Федерации не переиздавались 10 лет.
Очевидно, что если ограничение в 10 лет войдет в текст федерального 
закона, то все читатели и другие пользователи библиотек будут суще-
ственно ограничены в своих возможностях своевременно ознакомиться в 
электронном виде со многими наиболее востребованными научными или 
образовательными изданиями. К тому же, эта поправка существенно сни-
жает эффективность Вашего, уважаемый Владимир Владимирович, Указа 
от 7 мая 2012 г. № 597, где, в частности, содержится поручение включать 
ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов 
издаваемых в Российской Федерации наименований книг. Если же будет 
введено ограничение сроком на 10 лет, то выполнение этого пункта Указа 
Президента Российской Федерации не сможет быть реализовано в полном 
объеме в части, касающейся современной научной и образовательной ли-
тературы, имеющей повышенный спрос, особенно у молодого поколения.
Мы предлагаем разумный компромисс — ограничить срок, в течение 
которого библиотеки не должны оцифровывать недавно изданные научно-
образовательные издания, не 10, а 2 годами. Как показывает практика, 
в течение двухлетнего периода издательства вполне могут реализовать 
свою продукцию данного профиля, издаваемую весьма ограниченными 
тиражами. Таким образом, последующая оцифровка данных изданий не 
нанесет ущерба издательским интересам.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать пред-
ложения российского библиотечного сообщества, которые направлены на 
обеспечение широкого доступа всех сограждан к современной научной и 
образовательной литературе во имя дальнейшего поступательного развития 
нашего Отечества. 
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